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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
著者らは炎症時の急性期反応タンパク質の遺伝子で､基質を分解する活性
をもつADMTSl遺伝子の発現調節における3'非翻訳領域のAUに富む領域の役割
について解析した.本研究では､分子生物学的手法を用いてADMTSl-3'UTRに
存在するAUUUAモチーフがADMTSlの pRNAの寿命を調節すること示したoこの
ことはADMTSlの安定性がmRNAレベルで3'非翻訳領域のAUに富む領域で調節さ
れることを証明するものである｡この研究はマトリーックスメタルプロテアー
ゼの発現調節の機構の一端を明らかにする重要な知見である.よって､本研
究者は博士(医学)の学位を得る資格があると認める｡
